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記載形式 人数
分付主としてのみ登場 0
分付主で主作地を持つ 4
分付主で主作地を持ち、 1
かつ分付で登場
主作地のみ持つ 0
主作地を持ち、かつ分付 15
分付としてのみ登場 58
計 78
第1表検地帳記載名請人の分類
　　（新田新畑の名請人は除外）
主作地 分付地
名前
田 畑 計 ■田 畑 計
屋敷 合計
修　　理
将　　監
玄　　蕃
隼　　人
四郎左衛門
町　畝
2・02・06
66・04
　5・19
　19・10
　17・02
町　畝
1・72・21
50・13
53・20
67・29
49・16
町　畝
3・74・27
1・16・17
59・09
87・09
66・18
町　畝
7・36・02
3・19・29
1・34・21
1・35・05
　71・28
町　畝
7・21・16
1・97・06
3・81・09
3・31・04
1・50・15
町　畝
14・57・18
5・17・08
5・16・00
4・36・09
2・22・13
　畝
15・23
10・20
9・03
4・24
7・06
町　畝
18・48・08
6・44・12
5・84・12
5・28・12
2・91・07
第2表　分付主の名請地構成
（新田・新畑は除外）
????????????????????????????????。五
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で???????????????????????????。??
?、?????? ? 、録?????。???????? っ ?
???? ? 。
判????、 ? 、 、
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姓
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関係する分付主
名請規模 計
1人 2人 3人 4人
2町5反以上
2町0反～2町5反未満 1（1） 1 2（1）
1町5反～2町0反未満
1町0反～1町5反未満 5（3） 3（3） 1 9（6）
7反～1町未満 3（1） 5（2） 8（3）
5反～7町未満 5（1） 5（1） 10（2）
3反～5町未満 1（1） 5（1） 6（2）
1反～3町未満 12 4（1） 16（1）
1反未満 21 1 22
計 47（6） 23（8） 2（1） 1 73（15）
　　　第3表　関係分付主の人数別分付百姓
（注）カッコ内の数字はそのうち自己の主作地を名請する者の人数
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な
地????????っ??????、??????????????
在??????????。　次
に
初
期
検
地?????????????????????????。
検
地?????? ??????????、??? 。 、
????????????????、????????????????? ? 、請
人?????? 。 ?
敷???????。???? 、 ?????????い??。 ?請?? 。
?????????? 、?? 、 ???????? 。??、 、 「 」?? 、 っ?? ?????? 。
石高 屋敷あり 屋敷なし
40石以上 1 0
30～40 2 0
20～30 1 0
10～20 2 0
5～10 3 1
3～5 1 2
2～3 0 1
2石未満 0 0
計 10 4
第4表慶長16年の持高構成
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?????????? ?????、????? ??? 。
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二
年
の?????????????????????????????
????、???????????????。???????????
で???????????????????、?????????。?の場
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衛
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孫
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????????????????、????????????????? っ?? 。 、 っ? 、の?????。???????????。?????????????
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記??????????っ???????????????、???
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入?? っ 、 ? っ ?
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万??
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???? ????????? ? ?? 。?? ? （ ） 「?? 」 。 ? ??政
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分?? 、 。
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?????、 っ?? ??。　???????????????????????? ??。?? ? 。 ?? ?? 、検
地
が
基???っ?、?????? 、
化???っ?。 ??????、?????? 、
?????? ? 。?、?? 。?。 ? ?。?? ? っ 、 ュー
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耕
地
状
況????????????、???????????????
????????????????。????????????、???? ? 「 」 、 ?
い
は??????????????（???????）。????っ??
???? 。 、
大
変
重
要???????、?? ? （
????? ??????）?? 。?? 。れ???????、???（???）??????????。????年??????、????????????????????????
????。? ? 、 、?? ? 。 、地
租
改
正
に?っ??????????????????、??????
応???????? ? 。 、の?? 、対
応????????????。??????、????? 、
?????????? 、?? 。 ??? 、???? 。②
??????
　
地
租
改
正
の
際
に
対
象
地
域
の???????????????、???
番??????????。????????、???????????、一?? っ ? ??????、?????の所
有
す????????????????、??????????。
????、???????????っ??????????、????
に?????? 、 ?
???? ? 。 ? ?れ
て
い???????????。?????????????????
?
第1図　「切レ図」の区画（左
　　　　　と近世の筆区画（右
　実線は地番・1筆の区画、点線
　実際の田の区画
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?????????????????? ?? ? 。?????????????????? 、? ? っ 。 、?? ?? ??。　???????????????????????????????示?? 。 、馬?? 。???????????（? ）の戸
数??????っ?。????????????????????
緩
や
か?? ? ? 。 、
???????????? っ 。 ??? 。 ?化?????????? 。 、の
八
軒?、?????? 。
太
郎??????????????????????????、???
に
谷
戸
の
下
流
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第2図　明治8年の屋敷と所有水田の配置
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（他）
畑
畑
（他）（他）
太枠は屋敷
（他）馬引沢外に居住する者の所有地
　　所持百姓を確定できない水田
　畑　当時は畑で、後に水田となった土地
第5図　元禄5年の屋敷と所有水田
（他）
他
他
（他）（他）　他
屋敷は確定できないので記入せず
（他）馬引沢外に居住する百姓の所持地
　　所持百姓を確定できない水田
　畑当時は畑で、後に水田となった土地
第6図　万治2年の所有水田
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第6表　四郎左衛門と喜兵衛の水田分割
字 品　等 地　積 名　　前
いなり前 中　　田 　畝7．08四郎左衛門
? 7．08喜　兵　衛
? 1．28 ?
? 1．28四郎左衛門
下　　田 5．10 ?
? 5．10喜　兵　衛
すけの谷 下　　田 25四郎左衛門
重　　丘? 8．16ロ　＿　衛
??
2．03四郎左衛門
? 4．23
?
堂の前 下　　田 4．13 ?
? 2．07 ?
上　　田 7．06喜　兵　衛
池の上 下　　田 2．02 ?
? 1．02四郎左衛門
? 5．24喜　兵　衛
　　　　　　　　　反四郎左衛門　9筆　　2．9．29
喜兵衛7筆　3．8．04
（注）元禄5年「地位本帳書出し」より作成。
第7表　杢左衛門と安左衛門（一郎右衛門）の水田分割
字 品　等 地　積 名　　前
いなり前 下　　田 反　畝1．4．06一郎右衛門
すけの谷 下　　田
　〃
　〃
　〃
6．01
2．04
　．15
2．4．20
　〃
　〃
　〃
杢左衛門
堂の前 下　　田
　〃
1．06
1．06
一郎右衛門
杢左衛門
古屋敷下 下　　田
　〃
1．4．15
L4．15
一郎右衛門
杢左衛門
　　　　　　　　　反一郎右衛門　6筆　　3．8．17
杢左衛門　3筆　　4．0．11
（注）元禄5年「地位本帳書出シ」より作成。
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　　　　　　　　　　　　　The　Early－］Modern　Village　and
the　Evolution　of　“Patchwork”　Farmland　Distribution
FUKUTA　Azio
It　has　long　been　recognized　that　farmland　in　Japan　is　characterized　by　the　small　size　of　the
basic　plot　and　by　the　fact　that　a　given　tract　of　such　plots　is　generally　owned　and　cultivated
by　a　number　of　different　farmers．　Particularly　in　the　1950s，　scholars　of　Japanese　socio－
economic　history　understood　this　variegated　or　‘‘patchwork”　composition　of　small　plots
（sakuho－sei　k6chi）as　a　manifestation　of　feudalism，　or　more　specifically　as　the　existentil
basis　of　the　agrarian　community　unit　upon　which　feudalism　was　jounded，　and　they　sought　to
elucidate　the　historical　process　by　which　that　system　of　farmland　distribution　came　about．
Since　such　arguments　were　advanced，“patchword　system　of　very　small　plots”　became，
without　being　conclusively　substantiated，　an　accepted　deseription　of　the　configuration　of
farmland　operated　by　peasants　in　early　modern　Japan．　Hoewever，　because　research　on
agricultural　land　distribution　was　very　closely　associated　with　the　study　of　the　rural　commu－
nity，　interest　in　land　distribution　waned　before　much　progress　had　been　made　when　scholarly
interest　in　the　community　slipped　into　decline．　In　this　way，　an　important　topic　of　hisyorical
research　was　left　largely　unattended．
　　　　Taking　up　this　issur　anew，　the　present　study　is　an　empirical　inquiry　into　the　process　by
which　farmland　in　one　village　in　southern　Kantδregion　came　to　be　organized　in　patchwork
distribution，　and　considers　the　broader　significance　of　that　systembased　on　the　findings．　The
study　proceeds　by　mapping　the　arrangement　and　ownership　of　actual　rice　paddies　in　the
village　at　various　times　from　the　seventeen　into　nineteenth　centuries，　and　examining　the
changes　over　that　period．　In　1603，　the　earliest　year　for　which　records　show　rice　paddy
arrangement　in　the　village，　the　village　comprised　three　households，　each　possessing　living
premises　and　farmland　en　bloc．　By　the　mid－seventeenth　century，　the　village　had　grown　to
nine　households．　In　the　process，　the　house－and－farm　unity　broke　up；in　most　cases　each
horsehold　now　had　plots　both　adjoining　the　residence　and　located　some　distance　from　it．　This
testifies　to　the　presence　of　the　sakuho－sei　system　of　farmland　distribution　as　a　basis　for　the
early－modern　rural　order．　It　must　also　be　acknowledged　that　this　system　emerged　as　new
hamlets　as　people　left　older　farm　houses　and　built　new　ones　in　other　places．　The　late－
seventeenth　century　then　saw　a　considerable　increase　in　the　number　of　households　in　rural
areas　as　each　one　subdivided　its　land　roughly　equally　among　children　as　they　grew　to
adulthood．　This　practice　of　equalapportionment　resulted　in　the　further　scattering　of　each
household’s　plots　throughout　the　total　area　of　arable　land，　thus　giving　rise　to　the“patchwork”
arrangement．　This　marked　the　advent　of　a　hamlet　Iandscape　where　in　the　residences　of　the
constituent　households　were　positioned　closely　together．　The　effort　to　equalize　the　conditions
of　production　among　children　led　to　the　practice　of　subdividing　plots，　taking　differences　in
harvestability　into　consideration　so　that　the　share　would　be　equal，　and　thus　to　the　establish－
ment　of　the　small－plot，　patchwork　configuration　of　farmland．
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